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ele Asociaciones de
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col·legial és cap allò
que es vol tendir,




que es coneix com a
¡1
Model de Múrcia, és el
que es vol potenciar.
El principal motiu
d'aquesta reforma




I per això s'ha
considerat que el
col·legi professional






Major influència. Lluitar contra la pre-
carietat. Evitar l'intrusisme. Potenciar
la formació. Dotar la professió d'un
major prestigi. Poder opinar sobre les
lleis que afecten o regulen el sector.
Donar visibilitat als professionals.
Millores fiscals. Aquests són els princi¬
pals motius que es repeteixen alhora de
preguntar per què una associació de la
premsa, en molts casos centenària, vol
convertir-se en col·legi professional. La
FAPE compta amb quaranta-vuit asso¬
ciacions federades (i deu de vinculades)
que integren catorze mil periodistes. I
Andalusia, Madrid, Múrcia, Castella-
la Manxa, Castella i Lleó i La Rioja ja
han iniciat aquest procés. Madrid va ser
la primera, tot i que encara està en vies
d'aconseguir-ho, i es preveu que en mig
any serà col·legi. Múrcia l'acaba de
constituir.
Fernando González Urbaneja, expresi-
dent de la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE) i ac¬
tual president de l'Asociación de la
Prensa de Madrid (APM), va capitane¬
jar aquests canvis. Des de setembre de
2008, els continua i potencia Magis Igle¬
sias, actual presidenta de la FAPE, qui
està acabant el mandat d'Urbaneja. Per
primera vegada, el càrrec de màxim re¬
presentant de la FAPE i de l'APM no
recau en la mateixa persona. "Tot i que
sempre havia estat així, no crec que ho
hagi de ser", apunta Urbaneja.
Magis Iglesias segueix la filosofia ini¬
ciada, que aposta per "l'ampliació i
l'obertura, buscant fórmules per dotar
els col·lectius professionals de major
utilitat". Des de la FAPE, s'està poten¬
ciant el model seguit per l'Asociación
de la Prensa de Múrcia. Un sistema
dual, en el qual conviuen el col·legi i
l'associació. "Aquest sistema és més
fàcil d'aplicar en localitats uniprovin-
cials. L'associació passa a ser un espai
més cultural, mentre que el col·legi car¬
rega el pes més professional. Ambdues
entitats compten amb la mateixa direc¬
tiva", explica Iglesias.
De moment, i fins que no es resolgui la
nova junta directiva el proper 18 de
maig en les primeres eleccions, al cap¬
davant del nou Col·legi de Múrcia es
troba el periodista Juan Tomás Frutos,
també vocal de la FAPE. Per ell, "els
col·legis són un impuls necessari pel
sector, un instrument modern" que
dóna confiança als professionals. Ens
els darrers dos anys han sumat més de
cinquanta altes de nous llicenciats. "Ha
augmentat l'interès per l'associació des
que es parlava de crear el col·legi",
admet. A Múrcia, el canvi va estar pro¬
mogut per la mateixa associació, "fet
que va evitar dubtes sobre la nostra le¬
gitimitat per iniciar el procés". I el
Model Múrcia implica la vigència
d'ambdós sistemes, el col·legial i l'asso-
ciatiu. "L'Asociación de la Prensa de
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Múrcia compta amb cent dos anys
d'història, i era important capitalitzar-
la. Ella mantindrà el seu patrimoni i
serà un element clau de la cultura mur¬
ciana", apunta Tomás Frutos, per qui el
més important del paper de FAPE és la
"tenacitat per vertebrar els diferents
col·lectius, ja que la unió donarà la
força. Els sindicats defensen els drets
laborals, i els col·legis els professio¬
nals". Aquest esperit d'unió implica di¬
versos canvis. N'és un el de reformar els
estatuts de la FAPE per poder acollir
associacions i col·legis. Una modificació
que Magis Iglesias va anunciar el pas¬
sat mes de març durant la darrera as¬
semblea nacional. "La idea és que la
futura FAPE sigui la veu de la profes¬
sió", considera Iglesias.
No obstant això, sorgeix un problema
legal. El Col·legi Professional de Perio¬
distes o el Colexio de Xornalistas de
Galícia no poden formar part de la
FAPE, ja que no són associacions sinó
entitats de dret públic. Des del moment
que existeix més d'un col·legi, la fór¬
mula legal que ha de regular-los és el
Consell de Col·legis. Josep Carles Rius,
degà del Col·legi de Periodistes,
confirma la "bona i estreta relació amb
la FAPE i l'APM, tant d'ell com del
desaparegut Josep Maria Fluertas. Re-
Es potencia un modeL duaL
en què conviuen l'associació,
que seria un espai més cultural,
i el col·legi, més professional
presentem els mateixos objectius i va¬
lors. La nostra voluntat passa per la
unitat i per establir al màxim la col·la¬
boració, amb la intenció que l'Estatut
del Periodista sigui una realitat. Va ser
un procés liderat pels sindicats, si bé les
associacions no s'hi sentien represen¬
tades. Catalunya busca apropar i
consensuar relacions. Però no podem
formar part de la FAPE".
De manera més contundent, Xosé Ma¬
nuel Pereiro, degà del Colexio de Xor¬
nalistas de Galícia, òrgan constituït l'any
2000, considera que "la FAPE no tindrà
raó de ser quan aquest nou procés de
col·legis professionals hagi finalitzat.
Duplicar confondrà l'opinió pública
sobre qui representa a qui. La situació
ideal seria un consell de col·legis i,
potser, una federació de funda¬
cions, si és que les associacions
passen a convertir-se en funda¬
cions culturals. Sóc partidari de la
unió, encara que cadascú ha de
jugar el paper que li pertoca".
A diferència de Catalunya, a Galícia
conviuen associacions de la premsa i
col·legi. La relació és força tensa, ja que
critiquen al col·legi que acceptés pro¬
fessionals no titulats en el moment de
la seva creació. "Ara només es poden
col·legiar si acrediten titulació de Pe¬
riodisme, o si són llicenciats en Comu¬
nicació Audiovisual i exerceixen com a
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periodistes. En un primer moment, s'hi
van acceptar els cameres de televisió i
els fotògrafs. Uns criteris d'admissió
que també van acceptar els professio¬
nals de les mateixes associacions que
ara ens critiquen", afirma Pereira. Se¬
gons fonts del col·legi gallec, aquest
"pecat original està saldat, i ara qui
l'aplica són associacions de premsa de
Galícia que segueixen admetent gent
sense títol per veure si colen el criteri
d'admissió de la FAPE". La controvèr¬
sia existeix, quan Magis Iglesias asse¬
gura que la FAPE "no admetrà cap
associació o col·legi amb professionals
no acreditats com a periodistes".
LA MILLOR FÓRMULA?
A diferència de les associacions, els
col·legis professionals representen tots
els professionals, col·legiats o no. Les
noves directius de la UE sobre col·legis
professionals no obliguen a la col·legia-
litat per exercir. A diferència d'altres
àmbits professionals, els periodistes, des
de l'arribada de la democràcia, no han
estat obligats a registrar-se per dur a
terme la seva tasca professional. El
Col·legi de Periodistes es va crear per
llei parlamentària l'any 1985. Segons
Josep Carles Rius, aquesta llei "ha estat
útil per autoregular la professió i ga¬
rantir les bones pràctiques professio¬
nals davant la societat catalana. És
important el fet que el col·legi forma
part de la societat civil catalana. Ha de¬
mostrat ser un interlocutor útil entre la
professió i la societat. I ha estat referent
a Espanya amb aportacions com el
Codi déontologie".
Per Salvador Alsius, degà l'any 1992,
quan es va crear i presentar aquest
codi, "la fórmula de col·legi ha funcio¬
nat bé a Catalunya. El model català ha
generat certa convicció, i altres profes¬
sionals d'arreu d'Espanya s'hi han em¬
mirallat. Ha estat una institució estable
i ha obtingut una gran prestigi".
El 2010, el Col·legi de Periodistes cele¬
brarà els vint-i-cinc anys. Un organisme
professional que "ha permès una millor
defensa del periodista i que treballa
amb els sindicats. La nostra voluntat és
sumar, no confrontar. Es calcula que a
Catalunya hi ha 10.000 professionals, i
4.000 d'ells estan col·legiats. La nostra




aspiració és intentar que aquests 6.000
restants també formin part del col·legi",
explica Rius.
Amb aquesta voluntat integradora, el
Col·legi s'ha afegit a la Declaració de
Sevilla, sorgida a la darrera assemblea
de la FAPE, que vol ser una plataforma
de defensa del periodisme. Per Fer¬
nando González Urbaneja, "Catalunya
és la clau, ja que ajuda a diluir el poder
que té Madrid; i això garanteix plurali¬
tat i democràcia interna. Les relacions
entre Catalunya i Madrid són bones, i
ara tenim l'oportunitat de treballar en
comú i superar la ruptura moral que es
va produir al final de la dècada dels se¬
tanta, quan Luis Maria Ansón va subs¬
tituir Josep Pernau al capdavant de la
presidència de la FAPE. Val a dir que
la presidència de Pernau va ser un gran
encert". Unes relacions que Madrid fa
El model català ha generat
certa convicció fins al punt
que altres institucions
s'hi han emmirallat
anys que intenta potenciar, que perme¬
ten el Col·legi de Periodistes tenir veu
(no vot) en les assemblees de la FAPE,
i que van portar fins i tot a oferir a
Montserrat Minobis la presidència de
la FAPE el 2004. "Podíem donar passes
de comú acord, però no presidir una
entitat de la qual no formaven part per
causa de les nostres naturaleses jurí¬
diques", recorda l'exdegana.
UN PAS LEGAL
Com a entitats de dret públic, els
col·legis professionals han de ser apro¬
vats en el Parlament. En aquest
moment, Magis Iglesias està pre¬
sentant el projecte de la FAPE
als màxims representants polítics
de les comunitats on les associa-
rï® cions tenen voluntat de donar el
pas cap a col·legi. A Castella-la
Manxa es treballa per l'existència
només del col·legi; mentre que a Cas¬
tella i Lleó s'aposta pel model dual.
Aquesta dualitat també és la que està
començant a treballar l'Asociación de
la Prensa de la Rioja, que ha iniciat el
debat intern per aprovar, o no, conver-
tir-se en col·legi. "Fa dos anys vàrem
conèixer l'instrument de l'Observatori
dels Col·legis i, en part, aquest movi¬
ment ens va animar a discutir-ho", ex¬
plica Ana González, membre de
l'associació, que compta amb prop de
300 associats, tots titulats i el 90% dels
quals són recents promocions.
Pel que fa a Madrid, es troba en el mo¬
ment en què el Govern de la comunitat
ha de proposar la llei que s'ha d'apro¬
var al Parlament. I Andalusia, model
complicat pel nombre d'associacions
existents, ha desencallat el procés du¬
rant la darrera assemblea de la
FAPE, que va tenir lloc a Sevilla.
Segons Iglesias, el president de la
Junta, Manuel Chaves, està "deci¬
dit a transitar perquè el projecte
vegi la llum". Iglesias confirma
que "no hi ha comunitats autò
només reticents a fer el pas, sobretot deí
que la pràctica professional no passa
per l'obligatorietat de col·legiar-se". Ur
sistema, aquest, pel que ja va optar Ca¬
talunya fa quasi un quart de segle i que
en l'actualitat serveix de model a alguns






© Associacions A Col·legis ■ Associacions # Unió Periodistes # Centres de premsa
de premsa a Espanya professionals de Periodistes
ASSOCIACIONS Lugo Asociación de Periodistas Vascos
DE PREMSA A ESPANYA Madrid Asociación de Periodistas de Bizkaia
A Coruña Màlaga
Albacete Melilla COL·LEGIS PROFESSIONALS
Alacant Mérida Col·legi de Periodistes de Catalunya
Almeria Múrcia (demarcacions a Barcelona, Girona,
Aragó Oviedo Lleida,Tarragona i Terres de l'Ebre)
Badajoz Palència Colexio Profesional de Xornalistas de
Burgos Salamanca Galicia
Càceres Santa Cruz de Tenerife Colegio Oficial de Periodistas de
Cadis Santiago de Compostel·la Murcia
Camp de Gibraltar Segòvia
Cantàbria Sevilla UNIÓ DE PERIODISTES
Ceuta Sòria Unió de Periodistes Valencians
Ciutat Real Toledo
Còrdova Valladolid CENTRES DE PREMSA
Conca Vigo Club Internacional de Prensa
Granada Zamora Centro de Prensa de Guadalajara
Guadalajara Centro Internacional de Prensa de
Huelva ASSOCIACIONS Bilbao
Jaén DE PERIODISTES Centro Internacional de Prensa de
Jerez de la Frontera Asociación de Periodistas de Avila La Rioja
La Rioja Asociación de Periodistas de Castellón Fundació Centre Internacional
Lanzarote-Fuerteventura Asociación de Periodistas de Navarra de Premsa de Barcelona
Las Palmas Asociación de Periodistas de Tala- Fundación Centro de Prensa de
Lleó vera de la Reina Zaragoza
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